


































































































の冒頭の「看護師とは何か（What is a nurse?）」の
一行目に「看護の詩（the poetry of nursing）」と
いう言葉はおかれている．
  This book takes away all the poetry of nursing, 
it will be said, and makes it the most prosaic of 
human things. My dear sister, there is nothing in 
the world, except perhaps education, so much the 
reverse of prosaic － or which requires so much 
power of throwing yourself into others’ feelings 
which you have never felt, － and if you have 









































































  The following notes are by no means intended 
as a rule of thought by which nurses can teach 
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　【Abstract】 Nurses not only collaborate with medical staff but also play an independent role as professional persons, 
which includes how they should think about nursing among other professions and academic disciplines as well as 
technological aspects of individual nurses. But the role of nursing is constantly fluctuating together with the changing times. 
Furthermore, there is a difference between the role of Japanese nursing and that of other countries. 
  Considering these conditions, we discussed the whole concept of future nursing in Japan. First, I started with the phrase “the 
poetry of nursing” by Florence Nightingale, after that, “the forefront of knowledge development” by Patricia Benner. Second, 
I complemented their ideas with an exploration of two Japanese nurses. One is Junko Abo, who used body theory and the 
other is Minoru Okada, who delivered his remarks through artistic theory such as the theory of literature and photography. 
  As all patients are different, what is more, constantly changing in many respects, therefore, when nurses honestly engage 
with others as medical service workers, they should not have fixed models but the attitude of trying to know how complex 
humans are.
  Based on the above, this essay is intended to address some issues concerning the identity which nurses should refer to 
as specialists in order to engage in multi inter-professional collaboration. As a result, it is hoped that the role of nurses 
Nightingale presented based her thinking on religion and art will contribute to a better understanding of the whole concept of 
future nursing in Japan.
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Some thoughts Concerning “the Poetry of Nursing” (Nightingale) :
 “the Forefront of Knowledge Development” and Nurses’ Identity
井村：「看護の詩」（ナイチンゲール）を巡る考察
